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、                          
　
　
　
　
忘
れ
な
む
と
思
ふ
心
の
悲
し
き
は
憂
き
も
憂
か
ら
ぬ
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る
　
　
と
な
む
よ
み
た
り
け
る
。
今
は
み
な
古
ご
と
に
な
り
た
る
こ
と
な
り
。
と
あ
る
。
傍
線
部
「
み
め
ひ
」
に
つ
い
て
は
、
天
福
本
は
「
み
め
か
」
と
す
る
。「
み
妾
」
と
も
取
れ
る
が
、「
ひ
（
日
）」
と
「
か
（
可
）」
の
類
似
と
し
て
整
理
す
れ
ば
、
伝
為
氏
筆
本
・
大
東
急
記
念
文
庫
本
・
類
従
本
・
大
永
本
・
静
嘉
堂
本
は
「
み
ひ
め）（（
（
」
と
で
、
藤
原
山
蔭
の
娘
か
姪
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
出
仕
し
、
天
皇
の
寵
愛
を
受
け
て
「
御
」
と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
、
伊
勢
守
の
妻
の
も
と
に
宮
仕
え
し
、
召
人
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
系
図
に
す
る
と
（
姪
と
し
て
の
系
図
で
あ
る
が
、
娘
と
す
れ
ば
「
山
蔭
」
が　
に
入
る
）、
 
棟
梁
師
尚
在
原
業
平
滋
春
高
房
山
蔭
妻
五
条
の
御
女
子
女
子
真
夏
弘
蔭
浜
雄
家
宗
伊
勢
伊
勢
の
御
女
子
召
人
伊
勢
守
継
蔭
弁
の
御
『
大
和
物
語
』
に
登
場
す
る
御
た
ち
二
〇
尚
、『
尊
卑
分
脈
』
弘
蔭
の
脇
附
に
「
母
中
納
言
山
蔭
卿
女
」
と
あ
り
、
継
蔭
に
は
「
母
同
」
と
あ
る
。
新
田
孝
子
氏
は
、
伊
勢
守
の
候
補
者
に
つ
い
て
、
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
る
中
で
、
愚
考
に
触
れ
て
、
山
崎
正
伸
「『
大
和
物
語
』
作
者
試
論
」（『
大
和
物
語
の
人
々
』）
に
第
百
四
十
三
段
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。『
尊
卑
分
脈
』
の
藤
原
弘
蔭
の
傍
注
に
、「
母
山
蔭
中
納
言
卿
女
」
と
し
、
継
ぐ
蔭
に
も
「
同
母
」
と
あ
っ
て
、
名
の
点
か
ら
も
同
じ
母
の
も
と
に
生
ま
れ
た
子
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
当
時
、
他
に
、
こ
の
よ
う
に
山
蔭
と
近
い
家
系
の
者
で
、
伊
勢
守
に
な
っ
た
者
は
無
く
、
上
記
の
系
図
が
出
来
る
（
一
四
八
頁
）
と
引
き
、
右
は
す
な
わ
ち
、
第
百
四
十
三
段
の
「
伊
勢
の
守
」
を
継
ぐ
蔭
に
擬
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
山
蔭
女
が
家
宗
女
で
継
ぐ
蔭
母
で
あ
る
か
ら
に
は
、
山
蔭
姪
も
ほ
ぼ
、
母
親
の
年
齢
に
近
く
な
る
虞
な
し
と
し
な
い
。
と
は
い
え
、
前
述
の
ご
と
く
同
じ
山
蔭
女
と
は
い
っ
て
も
、
家
宗
室
と
定
方
室
と
で
は
親
子
ほ
ど
の
年
齡
差
の
あ
る
こ
と
を
想
定
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
、
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う）（（
（
。
と
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
が
、
家
宗
が
従
五
位
下
に
敍
せ
ら
れ
る
の
が
、
斉
衡
三
年
（
八
五
六
）
一
月
七
日
四
〇
歳）（（
（
従
五
位
上
が
天
安
二
年
（
八
五
八
）
一
一
月
七
日
四
二
歳）（（
（
、
正
五
位
下
が
貞
観
五
年
（
八
六
三
）
一
月
七
日
四
七
歳）（（
（
と
な
る
。
弘
蔭
が
従
五
位
下
に
敍
せ
ら
れ
た
時
は
明
確
で
は
な
い
が
、
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
一
月
一
一
日
の
条
に
「
宮
内
少
輔
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
弘
蔭
為
少
輔）（（
（
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
以
前
に
従
五
位
下
に
敍
せ
ら
れ
、
継
蔭
は
、
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
二
月
一
四
日
に
、
従
五
位
下
に
敍
せ
ら
れ
て
い
る）（（
（
。
弘
蔭
も
継
蔭
も
父
家
宗
と
同
じ
よ
う
な
叙
棟
梁
師
尚
在
原
業
平
滋
春
高
房
山
蔭
妻
五
条
の
御
女
子
女
子
真
夏
弘
蔭
浜
雄
家
宗
伊
勢
伊
勢
の
御
女
子
召
人
伊
勢
守
継
蔭
弁
の
御
『
大
和
物
語
』
に
登
場
す
る
御
た
ち
二
一
位
と
す
れ
ば
、
承
和
の
初
め
か
ら
中
半
ま
で
の
生
ま
れ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
倉
田
実
氏
が
、
兄
弟
の
母
は
、『
尊
卑
分
脈
』
で
「
中
納
言
山
蔭
女
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
藤
原
山
蔭
は
、
仁
和
四
年
（
八
八
八
）
に
六
十
五
歳
で
死
去
し
て
い
て
、
家
宗
よ
り
わ
ず
か
七
歳
下
に
な
る
。
そ
の
娘
が
家
宗
と
結
婚
す
る
こ
と
は
あ
り
得
て
も
、
孫
と
な
る
伊
勢
の
誕
生
は
は
る
か
に
遅
く
な
っ
て
し
ま
う
。「
山
蔭
女
」
説
は
信
じ
が
た
い）（（
（
。
と
さ
れ
る
よ
う
に
『
尊
卑
分
脈
』
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
山
蔭
の
娘
が
弘
蔭
や
継
蔭
の
妻
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、『
尊
卑
分
脈
』
の
よ
う
な
誤
解
の
基
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
史
料
も
見
つ
け
て
い
な
い
。
新
田
孝
子
氏
は
、
五
条
の
御
を
繋
累
と
出
仕
の
関
係
か
ら
、
明
証
は
な
い
が
、「
五
条
の
御
」
は
智
泉
女
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
尊
卑
分
脈
』（
中
略
）
で
高
房
母
が
紀
氏
で
あ
る
こ
と
、
佐
高
母
が
紀
氏
で
あ
る
こ
と
は
、
智
泉
と
紀
氏
と
の
由
縁
が
浅
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
紀
氏
は
、
名
虎
女
の
種
子
が
仁
明
天
皇
に
、
同
じ
く
静
子
が
文
徳
天
皇
に
入
内
し
て
い
る
家
柄
で
あ
る
。
紀
有
常
女
が
業
平
室
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。「
五
条
の
御
」
が
業
平
女
の
も
と
に
身
を
寄
せ
た
こ
と
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
彼
女
は
、
佐
高
と
同
一
の
紀
氏
を
生
母
と
す
る
智
泉
の
女
子
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
よ
う）（（
（
。
と
さ
れ
る
。
繋
累
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
推
測
を
敢
え
て
加
え
る
な
ら
ば
、『
三
代
実
録
』
貞
観
五
年
（
八
六
三
）
三
月
二
八
日
の
条
に
、
　
　
詔
以
二
從
四
位
下
秀
世
王
。
正
五
位
下
在
原
朝
臣
善
淵
。
從
五
位
上
紀
朝
臣
有
常
。
有
宗
宿
祢
益
門
。
大
春
日
朝
臣
眞
野
麻
呂
。
平
朝
臣
實
　
　
雄
。
藤
原
朝
臣
安
方
。
在
原
朝
臣
業
平
。
從
五
位
下
坂
上
大
宿
祢
瀧
守
。
藤
原
朝
臣
山
陰
。
文
室
朝
臣
卷
雄
。
高
橋
朝
臣
文
室
麻
呂
。
藤
　
　
原
朝
臣
良
近
等
一。
爲
二
次
侍
從）（（
（
一。
と
あ
っ
て
、
紀
朝
臣
有
常
（
四
九
歳
）、
在
原
朝
臣
業
平
（
三
九
歳
）、
藤
原
朝
臣
山
陰
（
四
〇
歳
）
で
、
共
に
次
侍
従
と
な
っ
た
こ
と
が
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
、
業
平
娘
の
許
に
五
条
の
御
が
出
仕
し
た
縁
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
大
和
物
語
』
で
は
、
零
落
し
た
「
御
」
と
し
て
国
司
の
召
人
と
な
っ
た
五
条
の
御
、『
後
撰
和
歌
集
』
の
「
檜
垣
の
嫗
」
が
正
し
い
が
、
純
友
の
乱
で
零
落
し
た
と
語
ら
れ
る
「
檜
垣
の
御
」、
父
親
が
亡
く
な
っ
て
漂
泊
し
た
「
弁
の
御
」
と
、
陽
成
院
の
寵
愛
を
受
け
る
こ
と
な
く
、「
猿
沢
の
池
玉
藻
」
と
詠
じ
た
「
お
お
つ
ふ
ね
」
な
ど
多
く
『
大
和
物
語
』
に
登
場
す
る
御
た
ち
二
二
の
御
た
ち
や
、
一
三
四
段
の
よ
う
に
、
醍
醐
天
皇
の
寵
愛
を
受
け
た
も
の
の
、
主
な
る
御
息
所
に
追
い
出
さ
れ
た
女
童
、
一
〇
五
段
の
近
江
介
平
中
興
が
娘
を
天
皇
に
奉
ろ
う
と
考
え
て
い
た
こ
と
な
ど
、「
御
」
に
な
り
そ
こ
ね
た
「
お
お
つ
ふ
ね
」
と
類
型
と
な
ろ
う
か
。
京
極
御
息
所
藤
原
褒
子
も
、
出
家
後
の
宇
多
法
皇
の
寵
愛
を
受
け
た
も
の
で
、
そ
の
寵
愛
振
り
は
六
〇
段
に
語
ら
れ
て
い
る
。『
三
代
実
録
』
貞
観
四
年
（
八
六
二
）
八
月
是
月
の
讃
岐
朝
臣
永
直
卒
伝
に
「
少
女
爲
二
光
孝
天
皇
更
衣
一。
生
二
源
皇
子
舊
鑒）（（
（
一。」
と
あ
っ
て
、
従
五
位
下
大
判
事
兼
行
明
法
博
士
永
直
の
娘
が
更
衣
と
な
っ
た
の
も
、『
三
代
実
録
』
貞
観
一
五
年
（
八
七
三
）
四
月
二
一
日
の
条
に
、
定
二
親
王
八
人
源
氏
四
人
一。
皇
子
貞
固
。
母
橘
氏
。
治
部
大
甫
休
蔭
之
女
。
皇
子
貞
元
。
母
藤
原
氏
。
參
議
治
部
卿
仲
統
之
女
。
皇
子
貞
保
。
母
女
御
藤
原
氏
。
故
中
納
言
長
良
之
女
。
皇
子
貞
平
。
母
藤
原
氏
。
右
中
弁
良
近
之
女
。
皇
子
貞
純
。
母
王
氏
。
中
務
大
甫
棟
貞
之
女
。
皇
女
孟
子
。
母
藤
原
氏
。
兵
部
大
輔
諸
葛
之
女
。
皇
女
包
子
。
母
在
原
氏
。
參
議
左
衛
門
督
行
平
之
女
。
皇
女
敦
子
。
与
二
貞
保
一
同
母
並
爲
二
親
王
一。
皇
子
長
猷
。
母
賀
茂
氏
。
越
中
守
岑
雄
之
女
。
皇
子
長
淵
。
母
大
野
氏
。
前
石
見
守
鷹
取
之
女
。
皇
子
長
鑒
。
母
佐
伯
氏
。
信
濃
權
介
子
房
之
女
。
皇
女
載
子
。
與
二
「
貞
」
長
猷
一
同
母
並
爲
二
源
氏）（（
（
一。
と
あ
る
中
で
、
治
部
大
輔
休
蔭
の
娘
・
中
務
大
輔
棟
貞
王
の
娘
・
兵
部
大
輔
諸
葛
の
娘
・
越
中
守
岑
雄
の
娘
・
前
石
見
守
鷹
取
の
女
・
信
濃
権
介
子
房
の
娘
の
よ
う
に
公
卿
に
昇
ら
ぬ
者
の
娘
達
も
光
孝
天
皇
の
龍
潜
の
間
に
寵
愛
を
受
け
た
の
だ
ろ
う
。『
三
代
実
録
』
貞
観
一
八
年
（
八
七
六
）
三
月
一
三
日
の
条
「
皇
子
貞
數
爲
二
親
王
一。
年
二
歳
。
母
更
衣
參
議
大
宰
權
帥
從
三
位
在
原
朝
臣
行
平
之
女
也
。
皇
女
識
子
爲
二
内
親
王
一。
年
三
歳
。
母
更
衣
故
神
祇
伯
從
四
位
下
藤
原
朝
臣
良
近
之
女
也
。
皇
子
長
頼
。
賜
二
姓
源
朝
臣
一。
年
二
歳
。
母
更
衣
從
五
位
下
行
信
濃
權
介
佐
伯
宿
祢
子
房
之
女
也）（（
（
。」
で
は
、
良
近
の
娘
も
子
房
の
女
も
更
衣
と
な
っ
て
い
る
。
時
代
が
下
る
が
、『
栄
花
物
語
』
巻
第
三
八
「
松
の
し
づ
え
」
に
、
一
品
宮
に
参
ら
せ
た
ま
ひ
し
侍
従
宰
相
の
御
女
、
内
お
ぼ
し
め
す
と
い
ふ
こ
と
世
に
聞
え
て
、
た
だ
そ
な
た
に
な
ん
お
は
し
ま
す
な
ど
い
ふ
ほ
ど
に
、
た
だ
な
ら
ず
な
ら
せ
た
ま
へ
り
。
お
ほ
か
た
も
宮
仕
へ
ざ
ま
に
も
あ
ら
ず
、
も
て
か
し
づ
き
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
た
だ
宮
の
御
同
じ
こ
と
に
て
、
御
台
な
ど
ま
ゐ
ら
す
る
こ
と
も
、
姫
君
の
御
台
と
て
、
女
房
取
り
て
ま
ゐ
ら
す
る
に
、
ま
し
て
か
く
さ
え
も
の
せ
さ
せ
『
大
和
物
語
』
に
登
場
す
る
御
た
ち
二
三
た
ま
へ
ば
、
い
と
心
こ
と
に
も
て
な
さ
せ
た
ま
ふ
。
も
と
よ
り
帝
の
御
母
に
な
り
た
ま
ふ
べ
き
宿
曜
も
の
し
た
ま
ふ
。
御
夢
に
も
、
紫
の
雲
立
ち
て
な
ん
見
え
た
ま
ひ
け
る
な
ど
聞
ゆ
る
を
、「
な
ほ
さ
こ
そ
人
は
も
の
は
い
へ
」
と
言
ひ
し
を
、「
ま
こ
と
に
た
だ
今
に
て
は
か
な
ひ
ぬ
べ
き
に
や
」
と
、
人
々
は
思
ひ
い
ふ
め
り
。
七
月
に
尾
張
前
司
経
平
と
い
ふ
人
の
家
に
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
。「
こ
の
た
び
帰
り
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
は
ん
に
は
、
更
衣
な
ど
に
て
な
ん
お
は
す
べ
き
」
と
言
ひ
の
の
し
る
。
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
夜
は
、
暁
ま
で
お
は
し
ま
し
、
御
供
の
人
な
ど
の
た
ち
や
す
ら
ふ
も
、
昔
物
語
の
心
地
す
。
さ
べ
き
睦
ま
じ
き
殿
上
人
、
御
送
す
べ
き
宣
旨
あ
り
て
、
い
と
め
で
た
し
。
殿
ば
ら
な
ど
、「
な
ほ
女
ご
こ
そ
持
つ
べ
き
も
の
は
あ
れ
」
な
ど
め
で
た
ま
ふ
。
母
北
方
も
良
頼
の
中
納
言
の
女
に
も
の
し
た
ま
へ
ば
、
仲
ら
ひ
い
と
あ
て
や
か
に
、
昔
物
語
の
心
地
す
。
御
息
所
、
更
衣
な
ど
に
、
皆
中
将
・
少
将
の
女
、
受
領
の
も
皆
参
り
け
る
を
、
こ
の
近
き
世
に
は
、
お
ぼ
ろ
げ
の
人
は
参
り
た
ま
は
ぬ
も
の
に
慣
ひ
た
る
に
、
い
と
あ
さ
ま
し
き
な
り
。
入
道
殿
に
后
、
帝
は
お
は
し
ま
す
も
の
と
思
ふ
に
、
こ
の
関
白
殿
、
右
の
大
殿
だ
に
、
大
臣
に
て
こ
そ
参
ら
せ
さ
せ
た
ま
ひ
し
か
、
昔
に
返
り
て
、
か
く
人
の
宿
世
も
定
め
あ
る
べ
き
こ
と
か
は
と
な
る
べ
し
。
神
わ
ざ
の
隙
に
は
忍
び
て
参
ら
せ
た
ま
ふ
。
御
使
隙
も
な
し）（（
（
。
と
、
康
平
七
年
（
一
〇
六
四
）
五
月
一
五
日
に
薨
じ
た
源
基
平
の
女
基
子
は
、
聡
子
内
親
王
に
仕
え
る
女
房
で
あ
っ
た
が
、
後
三
条
帝
の
寵
愛
を
受
け
懐
妊
し
て
、
実
仁
親
王
出
産
後
、
延
久
三
年
（
一
〇
七
一
）
三
月
二
七
日
に
女
御
と
な
っ
た
。
正
式
な
入
内
を
経
て
、
女
御
更
衣
と
な
っ
た
后
妃
た
ち
の
外
に
、
正
式
な
形
で
は
な
い
も
の
の
、
京
極
御
息
所
（
三
・
三
八
・
六
一
段
）〈
注
記
〉
の
よ
う
に
、
法
皇
の
寵
愛
を
受
け
る
こ
と
で
、
栄
光
に
浴
す
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
後
宮
解
体
や
天
皇
の
寵
愛
衰
微
に
よ
っ
て
の
零
落
も
あ
っ
て
、
多
く
の
「
御
た
ち
」
が
大
和
物
語
で
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
注（
１
）『
平
安
朝
文
学
研
究
』
二
巻
七
号
、
昭
和
四
四
・
六
（
２
）『
語
文
研
究
』
三
七
号
、
昭
和
四
八
・
八
（
３
）『
国
語
と
国
文
学
』
五
二
巻
六
号
、
昭
和
五
〇
・
六
（
４
）
零
落
漂
泊
す
る
御―
「
弁
の
御
」
と
「
檜
垣
の
御
」―
『
二
松
学
舎
大
学
論
集
』
六
二
号
、
平
成
三
一
・
三
『
大
和
物
語
』
に
登
場
す
る
御
た
ち
二
四
（
５
）
高
橋
正
治
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
12
小
学
館
、
一
九
九
四
・
一
二
、
三
二
〇
頁
。
以
下
『
大
和
物
語
』
は
全
て
同
書
に
よ
る
。
（
６
）『
大
和
物
語
全
釈
』
大
学
堂
書
店
、
平
成
五
・
一
二
、
七
二
頁
（
７
）『
大
和
物
語
評
釈
』
上
巻
、
笠
間
注
釈
叢
刊
27
、
平
成
一
一
・
三
、
六
三
頁
（
８
）『
大
和
物
語
の
注
釈
と
研
究
』
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
五
六
・
二
、
五
四
頁
（
９
）『
新
編
国
歌
大
観
』
一
、
角
川
書
店
、
昭
和
五
八
・
二
、
以
下
歌
集
は
全
て
同
書
に
よ
る
。
（
10
）『
後
撰
和
歌
集
総
索
引
』
大
阪
女
子
大
学
、
昭
和
四
〇
・
一
二
（
11
）「『
大
和
物
語
』
に
お
け
る
平
兼
盛
章
段
の
意
義―
平
兼
盛
伝
の
再
検
討
を
軸
と
し
て―
」
昭
和
六
二
・
一
〇
『
二
松
学
舎
大
学
百
十
周
年
記
念
論
文
集
』
（
12
）（
４
）
に
同
じ
。
（
13
）『
尊
卑
分
脈
』
第
二
篇
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
七
・
四
、
四
四
〇
頁
（
14
）『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
〇
・
一
二
、
一
七
九
・
一
八
〇
頁
（
15
）『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
三
・
一
二
、
一
八
〇
頁
（
16
）『
大
日
本
古
記
録
』
岩
波
書
店
、
昭
和
五
九
・
六
、
八
八
頁
（
17
）
続
群
書
類
従
完
成
会
、
平
成
二
・
三
、
九
六
・
七
頁
（
18
）『
平
安
時
代
史
事
典
』
下
巻
、［
植
村
真
知
子
］、
角
川
書
店
、
平
成
六
・
四
、
二
七
五
三
頁
・
二
五
〇
九
頁
（
19
）『
平
安
時
代
史
事
典
』・
資
料
・
索
引
編
、
角
川
書
店
、
平
成
六
・
四
、
一
二
六
頁
（
20
）『
大
和
物
語
諸
注
集
成
』
雨
海
博
洋
編
、
桜
楓
社
、
昭
和
五
八
・
五
、
九
六
頁
（
21
）『
大
和
物
語
の
注
釈
と
研
究
』
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
五
六
・
二
、
五
七
頁
（
22
）『
大
和
物
語
評
釈
』
上
巻
、
笠
間
注
釈
叢
刊
27
、
平
成
一
一
・
三
、
六
九
頁
（
23
）『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
二
七
・
九
、
一
八
四
頁
（
24
）『
平
安
時
代
史
事
典
』
資
料
・
索
引
編
〈『
平
安
時
代
史
事
典
』・
資
料
・
索
引
編
、
角
川
書
店
、
平
成
六
・
四
、
一
二
六
頁
（
25
）『
皇
胤
紹
運
録
』〈『
群
書
類
従
』
第
五
輯
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
昭
和
五
五
・
一
、
四
二
頁
（
26
）『
尊
卑
分
脈
』
第
二
篇
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
七
・
四
、
二
九
一
頁
（
27
）『
大
和
物
語
諸
注
集
成
』
雨
海
博
洋
編
、
桜
楓
社
、
昭
和
五
八
・
五
、
九
九
頁
（
28
）『
大
和
物
語
評
釈
』
上
巻
、
笠
間
注
釈
叢
刊
27
、
平
成
一
一
・
三
、
六
九
頁
（
29
）『
大
和
物
語
の
婚
姻
と
第
宅
』「
三　
敦
慶
親
王
親
王
第
と
し
て
の
『
亭
子
院
』」
風
間
書
房
、
平
成
一
〇
・
九　
二
〇
〇
頁
～
二
〇
二
頁
（
30
）『
新
訂
増
補
国
史
大
系　
公
卿
補
任
第
一
篇
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
三
・
一
二
、
一
七
九
頁
（
31
）
福
井
貞
助
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
12
小
学
館
一
九
九
四
・
一
二
、
一
三
〇
・
一
三
一
頁
（
32
）
福
井
貞
助
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
12
小
学
館
一
九
九
四
・
一
二
、
一
四
三
頁
（
33
）『
伊
勢
物
語
』
上
、
講
談
社
学
術
文
庫
四
一
四
、
昭
和
五
四
・
八
、
九
五
・
六
頁
、
一
三
六
頁
（
34
）
第
三
、
宮
崎
康
充
編
、
平
成
二
・
三
、
続
群
書
類
従
完
成
会
一
八
三
・
四
頁
（
35
）『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
〇
・
一
二
、
二
三
一
頁
（
36
）
平
林
盛
得
・
小
池
一
行
編
、
笠
間
書
院
、
昭
和
五
一
・
七
、
六
三
頁
（
37
）『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
三
・
一
二
、
一
五
二
・
三
頁
（
38
）『
平
安
時
代
史
事
典
』
上
巻
、［
中
村
修
也
］、
角
川
書
店
、
平
成
六
・
四
、
五
五
八
頁
『
大
和
物
語
』
に
登
場
す
る
御
た
ち
二
五
（
39
）『
大
日
本
古
記
録
』
岩
波
書
店
、
昭
和
五
九
・
六
、
四
五
頁
（
40
）『
平
安
時
代
史
事
典
』
上
巻
、［
迫
徹
朗
］、
角
川
書
店
、
平
成
六
・
四
、
五
五
九
頁
（
41
）『
後
撰
和
歌
集
全
釈
』
笠
間
注
釈
叢
書
13
、
昭
和
六
三
・
一
一
、
七
五
八
頁
（
42
）
和
泉
古
典
叢
書
３
、
一
九
九
二
・
九
、
二
三
九
頁
（
43
）
笠
間
叢
書
12
、
昭
和
六
三
・
五
、
二
七
八
頁
（
44
）『
古
今
和
歌
集
目
録
』『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
第
五
輯
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
昭
和
五
五
・
七
、
一
二
一
頁
／
『
群
書
類
従
』
第
五
輯
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
昭
和
五
五
・
一
、
三
七
九
頁
（
45
）『
王
朝
文
学
の
考
証
的
研
究
』
風
間
書
房
、
昭
和
四
八
・
三
、
五
三
頁
（
46
）『
大
和
物
語
の
注
釈
と
研
究
』
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
五
六
・
二
、
二
八
四
頁
（
47
）『
大
和
物
語
全
釈
』
大
学
堂
書
店
、
平
成
三
・
一
二
二
九
〇
頁
（
48
）『
国
史
大
系
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
九
・
四
、
一
七
一
頁
（
49
）『
国
史
大
系
』
第
九
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
三
九
・
一
〇
、
九
四
頁
（
50
）
第
四
篇
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
四
・
一
、
四
九
・
五
〇
頁
（
51
）『
後
撰
和
歌
集
全
釈
』
笠
間
注
釈
叢
書
13
、
昭
和
六
三
・
一
一
、
一
九
七
頁
。
和
泉
古
典
叢
書
３
、
一
九
九
二
・
九
、
六
三
頁
（
52
）
阿
部
秋
生
他
校
注
・
訳
『
源
氏
物
語
』
②
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
21
、
小
学
館
、
一
九
九
五
・
一
、
三
五
四
頁
（
53
）
山
中
裕
他
校
注
・
訳
『
栄
花
物
語
』
③
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
33
、
小
学
館
、
一
九
九
八
・
三
、
一
五
八
頁
（
54
）『
尊
卑
分
脈
』
第
二
篇
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
七
・
四
、
二
九
頁
・
五
九
頁
（
55
）『
国
史
大
系
』
第
九
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
三
九
・
一
〇
、
九
六
・
七
頁
（
56
）
本
多
伊
平
『
大
和
物
語
本
文
の
研
究
対
校
篇
』
笠
間
書
院
、
昭
和
五
五
・
二
、
二
三
五
頁
／
『
大
和
物
語
の
注
釈
と
研
究
』
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
五
六
・
二
、
三
六
五
頁
（
57
）『
大
和
物
語
の
婚
姻
と
第
宅
』
風
間
書
房
、
平
成
一
〇
・
九
、
二
三
四
頁
（
58
）『
文
徳
天
皇
実
録
』『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
三
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
九
・
一
一
、
七
九
頁
（
59
）『
日
本
三
代
実
録
』『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
二
七
・
九
、
八
頁
（
60
）『
日
本
三
代
実
録
』『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
二
七
・
九
、
一
〇
二
頁
（
61
）『
日
本
三
代
実
録
』『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
二
七
・
九
、
四
一
九
頁
（
62
）『
日
本
三
代
実
録
』『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
二
七
・
九
、
四
九
四
頁
（
63
）
秋
山
虔
・
小
町
谷
照
彦
・
倉
田
実
『
伊
勢
集
全
注
釈
』
二
〇
一
六
・
一
二
、
角
川
書
店
八
〇
八
頁
（
64
）『
大
和
物
語
の
婚
姻
と
第
宅
』
風
間
書
房
、
平
成
一
〇
・
九
、
二
四
四
頁
（
65
）『
日
本
三
代
実
録
』『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
二
七
・
九
、
一
〇
九
・
一
一
〇
頁
（
66
）『
日
本
三
代
実
録
』『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
二
七
・
九
、
九
五
頁
（
67
）『
日
本
三
代
実
録
』『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
二
七
・
九
、
三
二
四
頁
（
68
）『
日
本
三
代
実
録
』『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
二
七
・
九
、
三
七
二
頁
（
69
）
山
中
裕
他
校
注
・
訳
『
栄
花
物
語
』
③
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
32
、
小
学
館
、
一
九
九
八
・
三
、
四
二
五
・
六
頁
〈
注
記
〉 
京
極
御
息
所
藤
原
褒
子
は
、
宇
多
法
皇
の
寵
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
雅
明
・
載
明
・
行
明
の
三
親
王
を
儲
け
て
い
る
が
、
譲
位
後
の
皇
子
と
い
う
こ
と
で
、
醍
醐
天
皇
の
皇
子
と
さ
れ
て
い
る
。『
大
和
物
語
』
で
は
、
話
題
の
中
心
人
物
と
し
て
の
登
場
は
な
い
が
、
そ
の
婚
姻
の
有
り
様
か
ら
推
し
て
、
褒
子
も
ま
た
「
御
」
と
い
う
理
解
で
良
い
で
あ
ろ
う
。

